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La investigación realizada tiene como título “Impugnación de paternidad del padre 
biológico en los niños, niñas y adolescentes en los juzgados de familia del Cercado 
de Lima-2017 teniendo como objetivo general describir cómo afecta la impugnación 
de paternidad del padre biológico en los niños, niñas y adolescentes en los 
juzgados de familia del Cercado de Lima, en el periodo indicado. 
 
Dicho tema de investigación para lograr su objetivo se utilizó el diseño de 
investigación no experimental transeccional descriptivo la cual permite observar el 
fenómeno sin manipular o alterar la variable. La técnica de recolección de datos 
que se utilizó durante el trabajo de investigación fue la encuesta, la cual da una 
solución metodológica en los resultados, el instrumento utilizado fue el cuestionario 
la cual contenía 24 preguntas, tres dimensiones y ocho indicadores; teniendo una 
población de 75 especialistas en derecho civil de los juzgados de familia del 
Cercado de Lima, y el tamaño del muestreo no probabilístico por conveniencia 
calculado fue de 32. La validez del instrumento se obtuvo mediante juicio de 
expertos y la confiabilidad con el Alfa de Cronbach. Prosiguiendo de esta forma el 
uso del programador SPSS versión 24, que permitirá obtener los resultados del 
informe estadístico.  
 
La conclusión a la que se llegó luego de obtener los resultados correspondientes 
fue de la siguiente manera; la variable impugnación de paternidad del padre 
biológico afecta de manera negativa a los niños, niñas y adolescentes en torno a 
derechos fundamentales de estos como lo son: el derecho a vivir en una familia, 
rompe las relaciones de parentesco declaradas y no permite un correcto desarrollo 
de la identidad de los niños, niñas y adolescentes. 
 









The research carried out has the title "Challenging paternity of the biological 
father in children and adolescents in the family courts of the Cercado de Lima-2017 
with the general objective of describing how it affects the challenge of paternity of 
the biological father in children and adolescents in the family courts of the Cercado 
de Lima, in the indicated period. 
 
This research topic to achieve its objective was used the design of non-
experimental descriptive transactional research which allows observing the 
phenomenon without manipulating or altering the variable. The technique of data 
collection that was used during the research work was the survey, which gives a 
methodological solution in the results, the instrument used was the questionnaire 
which contained 24 questions, three dimensions and eight indicators; having a 
population of 75 specialists in civil law of the family courts of the Cercado de Lima, 
and the size of the non-probabilistic sample for convenience calculated was 32. The 
validity of the instrument was obtained by expert judgment and the reliability with 
the Alpha of Cronbach. Continuing in this way the use of SPSS programmer version 
24, which will allow to obtain the results of the statistical report. 
 
The conclusion reached after obtaining the corresponding results was as follows; 
the variable challenge of fatherhood of the biological father negatively affects 
children and adolescents around their fundamental rights, such as: the right to live 
in a family, breaks the declared kinship relations and does not allow a correct 
development of the identity of children and adolescents. 
 





































1.1. Realidad Problemática 
La familia institución muy antigua que conforma y es parte muy importante 
en el desarrollo económico, social y jurídico de la sociedad, no es lo mismo que en 
décadas pasadas, se aprecia un cambio, un desarrollo, entonces el Estado en vías 
de asumir ese rol de protector de la institución de la familia como prioridad, 
consagra y plasma en sus respectivas legislaciones ese avance económico, social 
y económico, al amparo de la Constitución y el interés superior del niño. No obstante 
aquel cambio y evolución muchas veces se dan de manera negativa en la familia 
respecto a su estructura en el campo social ya que en la actualidad se ha 
desvirtuado el significado de lo que es la familia, la familia ahora no es 
consecuencia natural del matrimonio ya que se avizora familias constituidas sin 
antes haberse  casado sino productos de las uniones de hecho, las cuales tienen 
sustento en la Constitución que lo refiere, pero no lo más conveniente ya que la 
legislación promueve el matrimonio. Otro aspecto negativo es que en mucho de los 
casos existe un desconocimiento o no reconocimiento de los hijos se dan casos de 
impugnación de paternidad con ayuda de pruebas de paternidad como el ADN se 
vislumbran casos en los que el padre que se creía padre al final no lo era.  
Todos estos problemas de filiación, falta de reconocimiento, impugnación de 
la paternidad en los niños, niñas y adolescentes trae como consecuencia que 
existan hijos e hijas cuyo padre de manera formal sea el  cónyuge de la madre, por 
lo que el código civil manifiesta, la famosa presunción de paternidad, sin embargo 
en razón de la verdad biológica al final termina siendo el padre; un tercero, el 
famoso padre biológico el cual tiene todo el derecho y deber de hacerse cargo del 
niño y a utilizar el proceso adecuado para ello. 
A nivel internacional en las legislaciones de Argentina, Brasil y en Costa Rica 
existen similitudes y diferencias que son indispensables considerar en las 
realidades en las que son aplicadas. En Argentina, el Código Civil en su artículo 
259° refiere que la impugnación de paternidad del esposo será ejecutada por este, 
y por el hijo. La acción del esposo caduca si pasa un año, desde el registro del 
nacimiento o en el momento en que tuvo comprensión del alumbramiento. El hijo 
podrá impugnar en cualquier momento. En caso de muerte del esposo, sus 
sucesores podrán contradecir la paternidad antes de cumplirse el término descrito 
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por la norma legal. En Brasil, en el nuevo Código Civil brasilero se elimina el término 
para la ejecución de contradecir la paternidad, independientemente que el padre 
esté presente en la casa donde se originó el alumbramiento, este ausente o no se 
le haya comunicado el nacimiento, lo que se advierte como un verdadero cambio 
en el contexto del derecho comparado en Sudamérica. En Costa Rica, se presenta 
una estructura mixta de acción de filiación, pero por lo difícil de su conformación no 
permite una idea en conjunto, porque no existe un objetivo y bien tutelado 
específico. Por un lado, busca resguardar a la mujer sola admitiendo un régimen 
de investigación de paternidad accesible, pero de otro modo, entorpece el acto de 
trasferencia de estado de la madre reunida en casamiento. En la acción de 
impugnación de paternidad, nada más se considera al marido ejecutar el derecho 
de trasladar la paternidad del hijo o hija tenidos dentro del matrimonio y no a la 
madre, que habrá de pretenderlo considerando el artículo 71 del Código de Familia. 
En el Perú, el Código Civil Peruano en su artículo 396° menciona que: “El 
hijo de mujer casada no podrá reconocerse hasta que el marido lo hubiere 
contradicho y logrado dictamen a su favor”. Del presente artículo, se deduce que, 
en el caso de mujer casada, no se puede realizar el reconocimiento del hijo 
extramatrimonial hasta posteriormente el esposo lo haya negado y logrado 
dictamen a su favor.  
En la ciudad de Lima, existen infinidad de casos, no hay una estadística 
oficial al respecto, pero es importante considerar el aporte de la ONG Acción por 
los Niños que en el año 2014 consideró que las denuncias de omisión de alimentos 
y filiación o reconocimiento paterno referida en la Ley N° 28457 del Código Civil 
constituyeron el 60% de los procesos comprendidos en las 2,400 Defensorías 
Municipales del Niño y Adolescente (Demunas) que se encuentran en el Perú. Se 
contemplaron en la Demuna de Lima en los últimos dos lustros alrededor de 23,627 
casos de peticiones por filiación. Además, el Ministerio de la Mujer advirtió que las 
Demunas resolvieron durante ese año 4,015 casos, logrando el consentimiento de 
2,325 actas de compromiso de reconocimiento.  
La impugnación de paternidad es un proceso que tiene que ver con negar la 
filiación de un hijo del cual considere no es suyo. Anteriormente era un proceso 
demasiado complicado, pero en la actualidad lo es en menor grado gracias a la 
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prueba de ADN, se puede determinar la verdad biológica de los niños, niñas y 
adolescentes e impugnar el registro de paternidad en el caso de una ilegítima 
paternidad del hijo biológico por parte de un tercero legitimado. Así mismo, se busca 
la manera de dar a conocer que en la práctica existen posturas establecidas por los 
órganos jurisdiccionales en las  que se afecta el derecho a la identidad biológica 
que ampara a todos los niños, niñas y adolescentes, donde se aplica el artículo 
361° y 396° del Código Civil, declarando infundadas las demandas cuando los 
solicitantes buscan que los niños, niñas y adolescentes sean reconocidos por el 
padre biológico: y la contraparte, existen jueces que, privilegiando el derecho 
fundamental instituido en la Constitución, inaplican el artículo 396° del Código Civil, 
a razón de que el menor de edad goce de dicho derecho.  
Por ello, el objeto de estudio se realiza en los Juzgados de Familia del distrito 
de Lima donde se realizará un estudio directamente con los especialistas en la 
materia y para poder determinar esta dicotomía entre la presunción de paternidad 
que enarbola y protege el Código Civil y que defiende el derecho al decoro y la vida 
privada de los progenitores y el derecho a la identidad biológica y a la identidad del 
niño. En suma, se rescata que lo relevante es la protección del interés superior del 
niño con lo cual el Estado cumple su rol y asegura la total salvaguarda y garantía 
que el derecho brinda a la sociedad. 
1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
Sánchez (2009) en su tesis. “Procedencia de la acción de reclamación de 
paternidad o maternidad cuando el presunto padre ha fallecido: Un estudio 
doctrinario y jurisprudencial” para optar el grado de Magister en Derecho, realizado 
en la Universidad de Chile, Facultad de Derecho, concluye que en la legislación 
chilena se procedía bajo normas del Código Civil que se encontraban suprimidas y 
no se actuaba de acuerdo al verdadero valor de los derechos que se deben proteger 
como son la libre investigación de la paternidad, maternidad, igualdad de los 
menores de edad ante la ley, ya sean hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. 
Pérez (2013) “El entorno familiar y los derechos de las niños, niñas y 
adolescentes: una aproximación” trabajo de investigación donde se señala que la 
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familia es la institución más sólida que permite a los niños, niñas y adolescentes 
desarrollarse de manera integral, por lo que es responsabilidad de los padres, crear 
cimientos para el correcto desenvolvimiento de la personalidad de los niños, niñas 
y adolescentes 
Nacionales 
Pinella (2014) “El interés superior del niño/niña vs principio al debido proceso 
de Filiación Extramatrimonial”, realizado en la Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo de la ciudad de Chiclayo para optar el título de Abogada en Derecho, 
concluye que lo más importante es proteger la identidad y la verdad biológica del 
menor de edad de manera imperiosa concordado con el principio de interés superior 
del niño ante normas procesales de jerarquía que también puedan afectar el debido 
proceso del probable padre biológico y que también están refrendados por la 
legislación nacional, por lo que existe un conflicto con el derecho a la identidad del 
menor, el cual tiene una evidente conexión con el interés superior del niño lo que 
va ser motivo suficiente para que se imponga este principio fundamental ante 
normas procesales de terceros, porque tiene un alcance constitucional y 
fundamental de derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Canessa (2011) “La filiación en la reproducción asistida”, realizado en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima para optar el 
grado de Doctor en Derecho y Ciencia Política, cuyo objetivo fue establecer la 
filiación de los niños, niñas y adolescentes mediante la utilización de las Técnicas 
de Reproducción Humana Asistida realizadas en nuestro ordenamiento jurídico 
positivo. Se utilizó el método analítico y diseño de investigación causal explicativa, 
aplicada, comparativa-causal y la de análisis de contenido. Se concluyó que la 
filiación a través de las técnicas de reproducción humana asistida, por opinión 
importante de la doctrina moderna determina que la filiación se verifica de tres 
maneras: consanguínea, adoptiva y la última sería la filiación civil. 
Vargas (2011) “El Derecho a la identidad del hijo como objeto de protección 
de la presunción pater is est”, realizado en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos en la ciudad de Lima para optar el grado de Magister en Derecho con 
mención en Derecho Civil y Comercial. Se realizó utilizando una metodología 
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exegética y dogmática. Así mismo se concluyó que los componentes principales 
del derecho a la identidad que convergen con la filiación son: el nombre y los lazos 
parentales, y a partir de este vínculo compete la verdad biológica, por lo que es 
importante señalar que ninguno de los elementos es determinante el uno con el 
otro, sino que todos son relevantes.  
Bravo (2016) “Regulación de la impugnación de paternidad matrimonial: 
vulneración del principio del interés superior del niño y propuesta de modificación 
normativa”, realizado en la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno 
para optar el título profesional de abogado. Cuyo objetivo fue establecer si la 
vigente legislación en torno a la impugnación de la paternidad es conveniente para 
salvaguardar el principio de interés superior del niño. Se realizó utilizando un 
enfoque cualitativo, del método dogmático, y la técnica de análisis de contenido. 
Asimismo, se concluyó que la legislación vigente del código civil en torno a la 
impugnación de paternidad matrimonial vulnera el principio del interés superior del 
niño por preferir en el fondo la realidad biológica y no la verdad social de los niños, 
niñas y adolescentes, por lo que se propone una regulación más concordante por 
los derechos tan importantes que son discutidos. 
Mendoza (2015) “Protección del derecho a la identidad biológica con la 
impugnación de paternidad en el Perú, Argentina, Brasil y Costa Rica”, realizada en 
la Universidad Privada Antenor Orrego en la ciudad de Trujillo para optar el título 
de abogado. Cuyo objetivo fue establecer si se salvaguarda el derecho a la 
identidad biológica con la impugnación de paternidad en el Perú, Argentina, Brasil 
y Costa Rica. Además, la metodología empleada fue de tipo básica, nivel no 
experimental-longitudinal y diseño jurídico comparativa. Se concluyó que la 
impugnación de paternidad resguarda el derecho a la identidad biológica de los 
niños, niñas y adolescentes en el Perú como en los estados de argentina, Brasil y 
Costa Rica; consintiendo de esta forma que los niños, niñas y adolescentes 
conozcan y convivan con sus padres biológicos. 
Méndez (2013) “Tratado de Derecho de Familia. Derecho de la Filiación”, 
trabajo de investigación donde señala que la filiación es una etapa de parentela que 
nace inmediatamente del padre en relación con su hijo. Ambos están unidos por un 
vínculo de afinidad de sangre directa descendente de primer nivel. Dicha 
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correspondencia, directa del menor de edad en relación con sus progenitores, es la 
de mayor relevancia. Además, el autor señala a la filiación como la descendencia 
de un sujeto; en cuyo caso resalta la mayor importancia que se da en torno a la 
relación descendente de padres e hijos la cual adquiere mayor jerarquía. 
Placido (2015) “Manual de derecho de los niños, niñas y adolescentes”, 
investigación publicada en el Instituto Pacifico”, menciona que el Comité de los 
Derechos del Niño hace prevalecer que el interés superior del niño es aquel que 
rige en las normas internacionales como la Convención sobre los Derechos del 
Niño; esta convención lo define en su segundo principio en el que menciona que se 
le debe proteger al niño de forma extraordinaria donde se le pueda brindar todas la 
oportunidades y servicios que la ley disponga en cuanto a su beneficio y 
salvaguarda, para que tengan un desarrollo integral, ya sea físico, intelectual, 
psicológico, ético y social en la más completa libertad y respeto de su dignidad. Al 
establecer normativa con este objetivo, lo que imperará siempre será el interés 
superior del niño y lo conexo a este principio. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
El principio de interés superior del niño es un asunto complejo en cuanto a 
su determinación ya que no existe un convenio sobre su definición conceptual y su 
naturaleza legal, para algunos no es un principio, para los demás si, otros lo aceptan 
pero lo delimitan en su ejecución solo al terreno del Derecho de Familia, y los 
Derechos del Niño pero no a nivel genérico (Gamarra, 2003, p. 50). 
Gracias a la Convención sobre los Derechos del Niño y la nueva doctrina de 
la protección Integral del Niño, los jueces, fiscales, abogados, familias, Estados y 
sociedades genéricamente deben acatar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, pero para proteger su correcta diligencia y protección del derecho de 
los niños, niñas y adolescentes existe de manera obligatoria el principio del interés 
superior del niño (Gamarra, 2003, p. 59). 
El principio del interés superior del niño es una de las bases principales que 
acoge la Convención sobre los derechos del niño para la salvaguarda de todos ellos 
sin excepción alguna, un inconveniente es conceptualizar este principio. La 
Convención de los Derechos del Niño no lo hace, ni establece sus elementos, no 
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obstante, se considerará en primer lugar de tal forma que no se afecte y se proteja 
a los niños, niñas y adolescentes, el principal promotor de este principio es el 
estado, pero también lo son las instituciones privadas. De todas formas, el interés 
superior del niño además de ser una distinción esencial en los actos que afectan a 
los niños necesita ser un elemento determinante para actos específicos como la 
acción de adoptar o el alejamiento del menor de sus progenitores hacia el 
consentimiento de estos puede hacer referencia a la conveniencia general del 
menor al que invoca La Convención de los Derechos del Niño (Legeren, 2014, p. 
144). 
La filiación de manera general es el vínculo que ata a un individuo con sus 
antecesores y predecesores y, para ser más objetivo, aquella que une a los 
descendientes con sus progenitores y constituye una reciprocidad de 
consanguinidad y de legalidad entre ellos (Varsi, 2013, p. 62). 
La filiación es el vínculo de afinidad de mayor grado que se advierte de un 
hijo respecto a su padre, no obstante, cuando es al revés o sea de padres a hijos 
se llama paternidad o maternidad. La filiación de manera tradicional se da de dos 
maneras matrimonial o extramatrimonial, en la primera se advierte que los niños 
han sido concebidos dentro de la institución del matrimonio y en el siguiente fuera 
de este, siendo necesario que el menor haya sido reconocido por su padre o madre 
o mediante una sentencia judicial favorable (Canessa, 2011, p. 54). 
La filiación es el vínculo perteneciente a dos sujetos, porque compone un 
suceso natural, como es la fecundación y un suceso legal, ya que establece 
derivaciones legales, donde se puede distinguir una filiación biológica y una filiación 
jurídica (Canessa, 2011, p. 55). 
La filiación por naturaleza es una presunción que sustenta que el menor 
concebido por mujer casada se considera hijo de su esposo (Canessa, 2011, p. 59). 
La filiación por naturaleza se sustenta en dos postulados: en primer lugar, la 
cohabitación involucra el acceso carnal y las reglas de convivencia se fundamentan 
en la fidelidad y el respeto entre ambos como el acatamiento de un compromiso 
que la ley asigna (Canessa, 2011, p. 60). 
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En la filiación adoptiva la teoría tradicional y la teoría moderna coinciden que 
la adopción establece una creación legal ya que el adelanto científico, permite que 
el tratado de familia se innove y logre que la adopción admite un perfil provisorio, 
reflexionando estas dos perspectivas mencionados como los dos razonamientos 
primordiales y esenciales que se contrastan a la filiación en una concepción 
tradicional (Canessa, 2011, p. 68). 
La filiación civil, denominada como un tercer género por la teoría moderna 
debido al adelanto de la ciencia y la tecnología que se va dando en la ejecución de 
las técnicas de reproducción humana asistida y en consecuencia a la innovación 
que se lleva a cabo en el tratado de las familias y de manera concreta en la filiación 
como resultado de la aplicación de estas técnicas en sus diferentes modalidades 
permite que se agregue una nueva forma de filiación o tercer género la denominada 
filiación civil (Canessa, 2011, p. 69). 
Variable 1: Impugnación de Paternidad del Padre Biológico en los Niños, Niñas y 
Adolescentes 
La acción de reconocer que realiza ya sea el padre o la madre, unida o 
separada, involucra situar al menor en la situación de fuera del matrimonio. No 
obstante, esta acción de reconocer no concuerda con la verdad biológica, se puede 
interponer la acción de impugnar por el menor, por el padre, la madre que no 
intervinieron en dicha manifestación o por cualquier tercero que tenga legítimo 
interés (Peralta, 2002, p. 420). 
La impugnación del reconocimiento es el acto que trata de contradecir el 
reconocimiento, no por los vicios de la acción, sino por no corresponder con la 
verdad biológica, ya que aquel que reconoció no es el verdadero padre o madre del 
menor de edad. Dicha acción de impugnar es expresiva, de manifestación y de 
desaplicación del estado familiar (Tomaylla, 2003, p. 120). 
La impugnación es un acto que tiene por fundamento objetar o rebatir un 
reconocimiento hecho conforme al ordenamiento jurídico, lo cual establece un 




Las formas de impugnación en el ordenamiento comparado, se pueden 
anular la declaración voluntaria o acción de reconocer de dos formas: Vía 
revocación, la cual no está reconocida por la actual legislación debido a su 
naturaleza de irrevocabilidad y la vía impugnación, la cual si está permitida por el 
ordenamiento jurídico peruano (Peralta, 2002, p. 421). 
Según la norma vigente las causales de impugnación no están 
sistematizadas de manera concreta, pero se puede considerar o tener fundamento 
en: Razonamientos o Fundamentos que afecten al reconocimiento como puede ser 
la veracidad o falacia de la relación de consanguinidad para lo cual se requiere las 
pruebas científicas que correspondan. Causales que hace alusión a los 
componentes fundamentales del acto jurídico o vicios que presumen discusión y 
acción de probar (Peralta, 2002, p. 421). 
Los titulares de la acción según el actual Código, refiere que la acción de 
reconocer puede ser refutado por los padres que no intervinieron en la acción de 
reconocer, por el mismo menor o sus sucesores si hubiere fallecido y por algún 
tercero con interés fundado para obrar de manera económica, moral, sin perjuicio 
de lo acatado en el Código Civil (artículo 395°). Por lo tanto, exceptúa a los padres 
que los reconocieron, esto prescrito en el artículo 399° del Código Civil (Peralta, 
2002, p. 421). 
El Plazo se da de la siguiente forma: Para el tercero legitimado el plazo es 
de noventa días, a partir del día que tomó comprensión del suceso, cuando este 
venciere, extingue la acción (artículo 400° del Código Civil). Para el menor de edad 
reconocido el término aumenta cuando el que impugna es el mismo hijo que fue 
reconocido, el mismo que si fuere menor o incapaz puede impugnar al año después 
de haber obtenido la mayoría de edad o hubiere dejado de ser incapaz (Peralta, 
2002, p. 421).  
La vía procesal de la demanda de impugnación de reconocimiento debe ser 
tramitada ante el juez de familia en la vía del proceso de conocimiento (Tomaylla, 
2003, p. 121). 
Dimensión 1: Derecho a vivir en una familia 
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Artículo 8°. - El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y 
desarrollarse en el seno de su familia. Aquellos que carezcan de familia natural 
tienen derecho a desarrollarse en un ambiente familiar sano. Ellos no pueden ser 
apartados de su familia sino por situaciones extraordinarias señaladas en la ley con 
la misión de salvaguardarlos (Rojas, 2010, p. 28). 
Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de conformar una familia 
y a estar con ella, con la finalidad de desarrollarse íntegramente; en lo económico, 
afectivo y psicológico ya que esta es la institución básica, natural y esencial de la 
sociedad. La convivencia entre padres e hijos es sumamente importante para 
generar la solidez de la vida de familia y para manifestar la práctica del derecho a 
tener una familia y vivir con ella (Aguilar, 2013, p. 113). 
Indicador 1: Familia natural 
De manera jurídica la representación de familia puede ser admitida como la 
noción de personas unidas por el vínculo del matrimonio, el parentesco o la 
afinidad. De tal forma se establece que los niños, niñas y adolescentes tienen la 
necesidad de desarrollarse en un ambiente familiar, con la finalidad que consiga un 
apropiado desarrollo psicobiológico (Rojas, 2010, p. 29). 
Indicador 2: Familia sustituta 
Es aquella familia que no es constituida de manera natural, sino que gracias a una 
sentencia judicial se ampara a un niño, niña o adolescente que es desatendido 
reiteradamente de su entorno familiar, ya que no tiene un padre y una madre o 
estos se ven impedidos de su patria potestad. Se constituye por uno o más 
individuos y se entiende de las siguientes formas: Colocación familiar, tutela y 
adopción (Gassino, 2016, p. 40). 
Dimensión 2: El parentesco 
El parentesco es el vínculo evidente entre dos personas en razón de los 
lazos consanguíneos, semejanza o amparo que representan la institución familiar, 
no obstante, la filiación es la que conforma el eje paterno-materno-filial, quiere decir 
la unión del menor con su progenitor o progenitora. El parentesco descansa sobre 
la filiación, por lo tanto, su origen (Varsi, 2013, p. 278). 
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A manera de relacionar a los sujetos adentro de una institución familiar y 
teniendo en perspectiva los nuevos métodos de caracterización e identidad, el 
parentesco está modificando su estructura natural que se respalda en la teoría 
romana fundada en la hipótesis pangenética de la sucesión y se sitúa hacia sus 
auténticos fines, hallar el verdadero vínculo consanguíneo entre los sujetos, 
hipótesis genética de la sucesión (Varsi, 2013, p. 279). 
Indicador 1: Por consanguinidad 
El parentesco por consanguinidad goza de una particularidad en cuanto a 
las restricciones que provoca como el impedimento para el matrimonio, produce la 
invalidez de este, también la disposición de herencia en el terreno de la sucesión y 
el deber de la alimentación de los niños, niñas y adolescentes (Canessa, 2011, 
p.58). 
Indicador 2: Por afinidad 
 El parentesco por afinidad está establecido en el artículo 237° del Código 
Civil el cual señala que el vínculo del casamiento desencadena lazos afines entre 
los familiares de ambos cónyuges, este vínculo obligatoriamente solo nace del 
matrimonio legal entre los cónyuges, de ninguna manera por medio del concubinato 
o unión de hecho (Canessa, 2011, p. 58) 
Indicador 3: Legal 
 El parentesco legal es aquel se produce por medio de la adopción y lo señala 
el artículo 238° del Código Civil con la finalidad de brindar a los niños niñas y 
adolescentes adoptados la seguridad de tener todos los derechos inherentes de 
igual forma que los derivados de un vínculo de consanguinidad, lo cual permite la 
unión y estabilidad familiar (Canessa, 2011, p. 59). 
Dimensión 3: Derecho de Identidad 
El derecho a la identidad es aquel que tiene toda persona a ser 
manifiestamente reconocido por el solo hecho de serlo, pero de acuerdo a 
terminantes atributos individuales de manera objetiva o subjetiva que provienen del 
mismo desenvolvimiento y conducta particular. De esta forma, el acatamiento a la 
identidad biológica concierne con el acatamiento a la efectiva filiación. Como lo ha 
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indicado la Corte Suprema el significado de identidad personal, reconoce dos 
presuntos fundamentos: la identidad genética de un individuo (concepto biológico) 
y su identidad filiatoria (concepto jurídico) que es la individualización en relación a 
aquellos que aceptan el reconocimiento como padres legales, que debería 
corresponder a los padres biológicos (Mosquera, 2014, p. 52) 
El derecho a la identidad biológica es inherente a todo ser humano, todos 
tienen derecho a conocer su filiación que le es propia y natural para asumir las 
derivaciones jurídicas que esto conlleva y además para consentir la consecución y 
ejecución plena de su derecho a la identidad; ya que es evidente que en ocasiones 
no existe concordancia certera entre la paternidad jurídica y la paternidad biológica, 
no obstante el derecho defiende la paternidad jurídica en vez de la paternidad 
biológica; por lo que se puede afirmar que la identidad filiatoria en ciertas ocasiones 
no coincide con la identidad genética (Cárdenas, 2015, p. 57)  
El derecho a la identidad es un derecho fundamental del ser humano 
ratificado a nivel internacional a un conjunto de características específicas que 
precisan a las personas como seres únicos que son admitidos en un concluyente 
campo social existente (Pavel, 2015, p. 4) 
Indicador 1: Derecho al nombre 
El derecho al nombre se puede definir como el derecho inherente que todo 
sujeto tiene y con mucha más razón los niños niñas y adolescentes para ser 
otorgados; estos son el prenombre y el apellido, el cual no puede ser usurpado por 
nadie (Vargas, 2011, p. 114). 
Indicador 2: Derecho a conocer a los padres 
El derecho a conocer a los padres tiene estrecha relación a la verdad 
biológica y al derecho a ser protegido por los progenitores. Está prescrito en el 
artículo 8 inciso 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y además en el 
artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes (Vargas, 2011, p. 115). 
Indicador 3: Derecho a las relaciones familiares 
El derecho a conocer a las relaciones familiares según la Convención sobre 
los Derechos del Niño del que el Perú toma parte precisa como el derecho 
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fundamental de los niños, niñas y adolescentes a conocer a sus progenitores, 
circunscrito en el artículo 7.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(Vargas, 2011, p. 114). 
1.4. Formulación del problema 
Problema General 
¿Cómo afecta la impugnación de paternidad del padre biológico en los niños, 
niñas y adolescentes en los juzgados de familia del Cercado de Lima, 2017?  
Problemas Específicos: 
¿Cómo afecta la impugnación de paternidad del padre biológico al derecho 
de vivir en una familia a los niños, niñas y adolescentes en los juzgados de 
familia del Cercado de Lima, 2017? 
¿Cómo afecta la impugnación de paternidad del padre biológico en la 
relación de parentesco de los niños, niñas y adolescentes en los juzgados 
de familia del Cercado de Lima, 2017?  
¿Cómo afecta la impugnación de paternidad del padre biológico en el 
desarrollo de la identidad de los niños, niñas y adolescentes en los juzgados 
de familia del Cercado de Lima, 2017?  
1.5. Justificación del estudio 
  La presente tesis se justifica en distintos aspectos: justificación teórica, 
justificación práctica, justificación metodológica y justificación social. 
  Esta investigación tratara de contribuir, señalando inconsistencias de la 
regulación en la impugnación de paternidad en los niños, niñas y adolescentes en 
los juzgados de familia del Cercado de Lima y en específico cómo se viene dando 
esta regulación y cómo afecta los derechos de los  niños, niñas y adolescentes, por 
ello se dará a conocer que existen incongruencias o defectos como la vetusta 
presunción de paternidad que profesa la actual legislación, se puede apreciar una 
limitación de parte de esta regulación a la madre, hijo y terceros legitimados. 
 La presente investigación resulta de vital importancia debido a que permitirá 
conocer cómo se encuentra la actual legislación respecto a la impugnación de 
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paternidad del padre biológico ya que existe defectos, incongruencias y confusión 
con la relevancia e imperiosidad del principio de interés superior del niño ya que los 
jueces en ocasiones tienen dudas en la aplicación correcta del principio de interés 
superior del niño en la impugnación de paternidad del padre biológico o viceversa. 
Con los aportes que genere esta investigación se buscara revertir tal situación a 
favor de poner en conocimiento y señalar dichas deficiencias para posibles 
soluciones en favor de la sociedad. Es de competencia del estado de ser partícipe 
en la búsqueda de soluciones pertinentes dado la relevancia del caso. 
Justificación Teórica 
 Se justifica de forma teórica el presente trabajo de investigación ya que se 
realiza con el objetivo de señalar teorías existentes sobre la impugnación del padre 
biológico en los niños, niñas y adolescentes en los juzgados de familia del Cercado 
de Lima, señalando las características que se verifica en el concepto especificado, 
conllevando a la identificación de las deficiencias, dudas y vacíos en la legislación 
vigente respecto al tema tratado que permitirán una concepción y noción más 
específica de estos problemas a los especialistas en el derecho de familia de los 
juzgados de familia del Cercado de Lima y porque no la población en general. 
 De acuerdo con el aporte teórico de Mendoza (2015) nos señala que se 
salvaguarda el derecho a la identidad biológica con la impugnación de paternidad 
en el Perú, Argentina y Costa Rica, permitiendo de esta forma que los niños, niñas 
y adolescentes conozcan y convivan con sus padres biológicos ya que este es un 
derecho fundamental constitucional que permite que los niños, niñas y 
adolescentes conozcan su verdad respecto a su origen y permitir hacer uso de los 
derechos conexos al derecho fundamental que se tiene de igual forma para padres 
e hijos.. 
Justificación Práctica 
El presente trabajo tratará de dar a conocer posibles soluciones y/o 
recomendaciones para el tratamiento legal de la impugnación de paternidad ya que 
se aprecian deficiencias y vacíos que colisionan con los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes presentes en el principio de interés superior del niño. Debido 
a una falta de regulación adecuada y fundamentada que no admita duda en torno 
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a la toma de soluciones de los especialistas del derecho de familia en los juzgados 
de familia del Cercado de Lima. De tal manera que aporte a señalar, describir 
aquellas deficiencias, vacíos, dudas, ambigüedades y posibles soluciones para los 
especialistas en el tema y la población. Esto ayudará como referencia práctica para 
próximas investigaciones. 
Justificación social 
 La importancia de la investigación del presente trabajo de investigación tiene 
por objetivo otorgar un aporte a los especialistas del derecho civil y porque no la 
población, lo cual permitirá una adecuada comprensión y análisis ante estos vacíos, 
ambigüedades en la legislación vigente y el tratamiento de los especialistas en 
derecho civil para posibles soluciones que ayuden a reivindicar a los niños, niñas y 
adolescentes y se respete el principio de interés superior del niño, como el derecho 
de identidad de cada uno de ellos como lo señala la propia Constitución Política del 
Perú.  
Justificación Metodológica 
Se justifica de forma metodológica porque se aplicará un nuevo instrumento. 
Este trabajo de investigación concierne en recolectar datos que ayudarán para 
conseguir conocimientos y aportes al presente estudio. Cabe destacar que la 
investigación será descriptiva, permitiendo identificar, describir, señalar mediante 
la variable los diferentes aspectos que se haya en cuanto a las deficiencias para 
brindar un aporte a la orientación de la investigación. Además, se empleará un 
procedimiento de datos utilizando el instrumento SPSS versión 24 para procesar 
los resultados de la investigación en el software. 
1.6. Hipótesis 
Las hipótesis son pautas para una indagación, señalan lo que debemos 
probar, son definiciones de manera tentativa de los fenómenos investigados, de 
manera concreta, son contestaciones provisorias a las interrogantes de la 
indagación. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 141). 




Describir cómo afecta la impugnación de paternidad del padre biológico en los 
niños, niñas y adolescentes en los Juzgados de familia de Lima-2017 
Objetivos específicos 
Identificar cómo afecta la impugnación de paternidad del padre biológico al derecho 
de vivir en una familia en los niños, niñas y adolescentes en los Juzgados de familia 
del Cercado de Lima-2017 
Identificar cómo afecta la impugnación de paternidad del padre biológico en la 
relación de parentesco de los niños, niñas y adolescentes en los Juzgados de 
familia del Cercado de Lima-2017 
Identificar cómo afecta la impugnación de paternidad del padre biológico en el 
desarrollo de la identidad de los niños, niñas y adolescentes en los Juzgados de 










































2.1. Diseño De investigación 
Diseño 
Según la investigación es no experimental cuando no se manipula ninguna 
variable (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.149). 
Nivel 
Es descriptiva porque detalla las propiedades, particularidades y los 
patrones de personas, conjuntos, colectividades, cosas o cualquier fenómeno que 
se pueda analizar. (Sampieri, Fernández, Baptista, 2014, p. 92). 
Tipo de estudio 
El tipo de investigación es básica, ya que la presente investigación tiene 
como finalidad el mejor conocimiento y comprensión de los fenómenos, vamos a 
comprender el porqué del fenómeno que se está investigando (Sierra, 2009, p.67). 
Enfoque 
Es cuantitativo porque se usará la estadística en el cual se analizará la 
información recolectada que permitirá determinar el trabajo realizado (Sampieri, 
Fernández, Baptista, 2014, p. 4) 
Alcance de investigación 
Es descriptiva porque detalla las propiedades, particularidades y los 
patrones de personas, conjuntos, colectividades, cosas o cualquier fenómeno que 
se pueda analizar. (Sampieri, Fernández, Baptista, 2014, p. 92). 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables 
Son elementos que pueden medirse o variaciones que pueden observarse y medir. 
(Sampieri, Fernández, Baptista, 2014, p. 105). 
Las variables son características o aspectos cuantitativos y cualitativos que van a 
buscarse en referencia a la unidad de análisis (Carrasco, 2008, p. 220). 
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La variable estadística es una propiedad que se le atribuye a una 
determinada población que es de utilidad del estudioso, esta puede coger 
determinados valores o expresarse en otras categorías (Zumarán, 2017, p. 67). 
2.2.2. Operacionalización de las variables 
Es la explicación que el estudioso elabora o adecua con el propósito de medir 
a la variable a través de sus particularidades visibles. La definición operacional se 
resalta esencialmente en los indicadores.  
Se desprenden de la variable para poder indicar otros términos que pueden 
ser comprobados y medidos. (Sampieri, Fernández, Baptista, 2014, p. 211). 
Variable 1: Impugnación de paternidad del padre biológico 
Definición conceptual 
La impugnación del reconocimiento es el acto que trata de contradecir el 
reconocimiento, no por los vicios de la acción, sino por no corresponder con la 
verdad biológica, ya que aquel que reconoció no es el verdadero padre o madre del 
menor de edad. Dicha acción de impugnar es expresiva, de manifestación y de 
desaplicación del estado familiar (Tomaylla, 2003, p. 120). 
Definición operacional 
La variable Impugnación de paternidad del padre biológico en los niños, 
niñas y adolescentes es de naturaleza cuantitativa, que se operativiza en 3 
dimensiones: Derecho a vivir en una familia, El parentesco y el Derecho de 
identidad, con sus mismos indicadores, de esta manera completar los ítems, por 
intermedio de un cuestionario de ítems politómicos con escala tipo Likert. Las 
escalas de medición son: Totalmente de acuerdo (1), De acuerdo (2), Ni de 
acuerdo/Ni en desacuerdo (3) En desacuerdo (4) y Totalmente en desacuerdo (5). 
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2.2.3. Matriz de Operacionalización de la variable 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población es un total de eventos que serán estudiados, donde el común 
de personas debe tener las mismas características (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.174). 
La población es la unidad que se maneja para conseguir terminaciones y 
esta tiene que acomodarse al tipo de investigación que se efectúa y que por lo usual 
es difícil la posibilidad de obtenerla (Palella y Martins, p. 105). 
Para el presente trabajo de investigación se consideró como unidad de 
análisis a los juzgados de familia del Cercado de Lima ya que estos lo conforman 
un total de 75 trabajadores judiciales del centro de Lima.  
Tabla N°2 -Juzgados de familia del Cercado de Lima 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3.2. Muestreo 
El muestreo es un instrumento de la investigación científica, cuya finalidad 
esencial es establecer una muestra objetiva y apropiada de una porción de la 
población debe examinarse, con el objeto de realizar deducciones sobre la 
población señalada (Zumarán, 2017, p. 179). 
El muestreo no probabilístico aquel que se cimenta en los puntos de vista de 
forma subjetiva de un sujeto y la teoría probable no se utiliza para calcular el error 
de muestreo, no obstante, estas pueden afectar de forma sensible la validez 
exterior de la tesis, ya que diversos elementos pueden incidir en la correspondencia 
de una unidad muestral para que pertenezca a la muestra, afectando su 









22 32 21 
TOTAL 75 
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El muestreo utilizado en el presente trabajo es el muestreo no probabilístico 
por conveniencia ya que se seleccionará participantes de fácil acceso para ser 
estudiados por lo que se utilizara a los especialistas que son 32 del juzgado de 
familia del Cercado de Lima. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
Es la destreza que utiliza el estudioso para recoger los datos que permiten 
calcular o averiguar una variable (Zumarán, 2017, p. 75). 
Encuesta 
De acuerdo a Carrasco (2013) la técnica usada para la obtención de datos 
fue la encuesta y estaba en función al problema que se estableció, la variable con 
sus correspondientes dimensiones e indicadores determinados. 
Instrumento 
 Es el mecanismo que maneja el estudioso para recolectar y registrar la 
información sobre lo que se está investigando Zumarán, 2017, p. 75). 
Cuestionario 
Es una técnica que ayudará al investigador alcanzar con su propósito de 
recolectar datos de informaciones en las cuales los cuestionarios deberán seguir 
con la debida instrucción de ser claro y preciso que se realizarán a lo largo del 
procedimiento de la investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.99). 
Validez 
 La validez es el grado en que el instrumento va a medir estrictamente las 
variables que se desean medir. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200). 
Este procedimiento se llevó a cabo con la aplicación de los instrumentos que 
fueron aplicados mediante la recolección de los datos obtenidos en la tabla 
debidamente validada por el juicio de los expertos considerando a cuatro 
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especialistas en derecho civil y un metodólogo tal y como se puede apreciar con 
los siguientes resultados: 
Tabla N°3 – Validación de expertos 




 Tabla N° 4 – Validez de Criterio 
 






Especialista Vargas Florecín, Emiliano 90% 
Especialista Núñez Medrano, Elizabeth 80% 
Especialista Benavides Cabrera, Julissa 80% 
Especialista Salvador Ramos, Eduardo 88.3% 


























INF.1 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
INF.2 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
INF.3 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
INF.4 85% 90% 85% 90% 90% 85% 90% 90% 90% 88.3% 
INF.5 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
TOTAL 86% 87% 86% 87% 87% 86% 87% 87% 87% 86.66% 
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La presentación del presente instrumento llámese cuestionario, matriz de 
consistencia ante los expertos y metodólogo se mostraron conformes en 
correspondencia a aspectos tales como coherencia, claridad y consistencia y la 
variable impugnación de paternidad del padre biológico obtuvo una validez 
promedio de 86%. 
Confiabilidad 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos, se empleará el Software 
SPSS con el propósito de encontrar el coeficiente Alfa de Cronbach, que tiene como 
objetivo calcular la solidez de los ítems de la variable. 
La confiabilidad es un instrumento de medición que muestra ser válido y 
confiable para determinar los Ítems incorporados en los cuestionarios. (Hernández, 
Fernández, y Bautista, 2014, p. 294).  
Confiabilidad de los instrumentos de medición 
 
 La variable impugnación de paternidad del padre biológico para la 
consecución de la prueba de fiabilidad se consiguió utilizando el alfa de Cronbach 
una validez de 0,767; la cual consiente determinar que los datos logrados en la 
recolección tienen consistencia interna muy alta. 
Confiabilidad del instrumento para medir la variable Impugnación de Paternidad del Padre Biológico 
Escala: ALL VARIABLES 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Tabla N° 5 – Fiabilidad del Instrumento 
 N % 
Casos 
Válido 32 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 32 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las  
variables del procedimiento. 
Fuente: IBM SPSS 
 
 Tabla N° 6 – Alfa de Cronbach 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,767 24 
Fuente: IBM SPSS 
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De acuerdo a la tabla N°6, el coeficiente Alfa de Cronbach se logró alta 
confiabilidad para la variable Impugnación de paternidad del padre biológico según 
los parámetros de Hernández, Fernández y Baptista, (2010). 
 
 Tabla N° 7 – Confiabilidad de la coeficiencia según Hernández, Fernández y Baptista 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
 Después de logrados los datos a través del instrumento de medición se 
procede al análisis del resultado general en cuanto a los niveles de la variable de 
investigación de forma descriptiva para luego seguir con las específicas. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
  Obtenidos los datos es necesario procesarlos, se debe realizar mediante una 
cuantificación matemática, al cual el investigador permite obtener conclusiones en 
relación la hipótesis planteada. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 270). 
2.6. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación es completamente original, teniendo en 
cuenta las guías metodológicas que se utilizó, las referencias bibliográficas y el 
parafraseo en los libros de consulta, en la literatura de la investigación, término 
utilizado por el paradigma metodológico que utilizó Sampieri, Hernández y Baptista 
(2010). 
Confidencialidad: Se afirma el resguardo de la institución y las personas 
involucradas en el trabajo de investigación. 
Objetividad: El estudio de las situaciones encontradas se apoyará en juicios, 
métodos e imparcialidad. 
Originalidad: Se citará las referencias bibliográficas de la investigación 
realizada, con la finalidad de manifestar la ausencia de plagio intelectual.
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 
Rangos Interpretación 
0.81 a 1.00 Muy alta confiabilidad 
0.61 a 0.80 Alta confiabilidad 
0.41 a 0.60 Moderada confiabilidad 
0.21 a 0.40 Baja confiabilidad 




























3.1 Estadística descriptiva 













Fuente: IBM SPSS 
 
Figura N°1 Gráfico de barras de la variable general 
 
Interpretación: 
Se puede observar claramente que en la tabla N° 8, el 50% de los encuestados se 
encuentra totalmente de acuerdo, refiriendo que la variable impugnación de 
paternidad del padre biológico es la causa que afecta los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes evitando a estos a vivir en una familia, en las relaciones de 
parentesco y desarrollo de sus identidades; no obstante, el 3,13% se mostraron de 
forma neutral ante la proposición del objeto de estudio. 






Totalmente de acuerdo 16 50,0 50,0 50,0 
De acuerdo 8 25,0 25,0 75,0 
Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
1 3,1 3,1 78,1 
En desacuerdo 3 9,4 9,4 87,5 
Totalmente en 
desacuerdo 
4 12,5 12,5 100,0 






Objetivo específico 1 
 
  
Fuente: IBM SPSS 
Figura N° 02 Gráfico de barras de la 1° dimensión 
 
Interpretación: 
El primer objetivo específico se puede interpretar de la siguiente forma. En la tabla 
N° 9, el 56,25% de los encuestados está totalmente de acuerdo, ya que la 
dimensión, derecho a vivir en una familia es afectado y no permiten que los niños, 
niñas y adolescentes puedan vivir, crecer y desarrollarse en el seno familiar; de otra 
manera el 3,13% mostraron problemas ante la proposición del objeto de estudio. 
Tabla N° 09 Derecho a vivir en una familia 






Totalmente de acuerdo 18 56,3 56,3 56,3 
De acuerdo 7 21,9 21,9 78,1 
Ni de acuerdo / No en 
desacuerdo 
4 12,5 12,5 90,6 
En desacuerdo 1 3,1 3,1 93,8 
Totalmente en desacuerdo 2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
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Objeto especifico 2 
Tabla N° 10 El Parentesco 
Fuente: IBM SPSS 
 
Figura N° 03 Gráfico de barras de la 2° dimensión 
Interpretación: 
El segundo objetivo específico se puede explicar de la siguiente forma, que en la 
tabla N° 10 el 43,75% de los encuestados está de acuerdo, refiriendo que la 
dimensión el parentesco, en este caso las relaciones de parentesco se ven 
afectadas en los niños, niñas y adolescentes, de esta forma puede provocar daños 
psicológicos irreparables en estos al no saber a ciencia cierta si son hijos de sus 
padres o no lo son; sin embargo, el 9,38% mostraron problemas ante la proposición 
del objeto de estudio. 
   
 






Totalmente de acuerdo 9 28,1 28,1 28,1 
De acuerdo 14 43,8 43,8 71,9 
Ni de acuerdo / No en 
desacuerdo 
2 6,3 6,3 78,1 
En desacuerdo 3 9,4 9,4 87,5 
Totalmente en desacuerdo 4 12,5 12,5 100,0 





Objetivo específico 3  
Tabla N° 11 Derecho de identidad 





Válido Totalmente de acuerdo 19 59,4 59,4 59,4 
De acuerdo 5 15,6 15,6 75,0 
Ni de acuerdo / No en 
desacuerdo 
4 12,5 12,5 87,5 
En desacuerdo 1 3,1 3,1 90,6 
Totalmente en desacuerdo 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: IBM SPSS 
 
 
Figura N°04 Gráfico de la 3° Dimensión 
Interpretación: 
El tercer objetivo específico se puede presentar de la siguiente forma, en la tabla 
N° 11 el 59,38% de los encuestados está totalmente de acuerdo, ya que la 
dimensión, derecho de identidad se ve vulnerado el correcto desarrollo de la 
identidad de los niños, niñas y adolescentes al no existir concordancia exacta entre 
la paternidad jurídica y la paternidad biológica en muchos casos; no obstante, el 
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Discusión: 
En el capítulo anterior, después de la recolección de datos de la estadística que fue 
procesada y demostrada a través de gráficos y tablas para su análisis e 
interpretación conveniente, se procede a analizar las discusiones que servirá a 
consolidar lo logrado, y de esta forma permita una próxima línea para futuras 
indagaciones. 
La impugnación de paternidad del padre biológico en los niños, niñas y 
adolescentes que son pronunciadas por los juzgados de familia se dimensionan de 
la siguiente forma teniendo como principal variable a la impugnación de paternidad 
del padre biológico y sus dimensiones que son: el derecho a vivir en familia, el 
parentesco y el derecho de identidad de tal forma que permitirá dar a conocer a 
base de preguntas hechas a cada especialista en los juzgados de familia. Luego de 
haber empleado los cuestionarios, se desarrolló a través del software SPSS los 
cálculos estadísticos correspondientes mostrando los resultados a través de tablas 
y gráficos con el porcentaje de mayor a menor de acuerdo a las escalas de medición 
tanto que se logró los 4 gráficos con sus respectivas tablas que son subsumidos 
por el objetivo general y los tres objetivos específicos de la reciente investigación. 
En cuanto a los datos logrados al desarrollar el primer objetivo general, el cual es 
describir cómo afecta la impugnación de paternidad del padre biológico en los 
niños, niñas y adolescentes en los Juzgados de familia de Lima-2017, se puede 
observar que en la tabla N° 8, el 50% de los encuestados está totalmente de 
acuerdo que la variable impugnación de paternidad del padre biológico causa que 
afecta los derechos de los niños, niñas y adolescentes evitando a estos a vivir en 
una familia, en las relaciones de parentesco y desarrollo de sus identidades; no 
obstante, el 3,13% se mostraron de forma neutral ante la proposición del objeto de 
estudio,  
En el resultado de la tabla N° 9, como primer objetivo específico es, identificar como 
afecta la impugnación de paternidad del padre biológico al derecho de vivir en una 
familia en los niños, niñas y adolescentes en los Juzgados de familia del Cercado 
de Lima, 2017, se puede dilucidar de la siguiente forma, el 56,25% de los 
encuestados está totalmente de acuerdo, ya que la dimensión, derecho a vivir en 
una familia es afectado y no permiten que los niños, niñas y adolescentes puedan 
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vivir, crecer y desarrollarse en el seno familiar; de otra manera el 3,13% mostraron 
problemas ante la proposición del objeto de estudio;  
En relación a la tabla N° 10, como segundo objetivo específico es identificar como 
afecta la impugnación de paternidad del padre biológico en la relación de 
parentesco de los niños, niñas y adolescentes en los Juzgados de familia del 
Cercado de Lima, 2017, se puede observar que el 43,75% de los encuestados está 
de acuerdo, refiriendo que la dimensión el parentesco, en este caso las relaciones 
de parentesco se ven afectadas en los niños, niñas y adolescentes, de esta forma 
puede provocar daños psicológicos irreparables en estos al no saber a ciencia 
cierta si son hijos de sus padres o no lo son; sin embargo el 9,38% mostraron 
problemas ante la proposición del objeto de estudio.  
En la tabla N°11, como tercer y último objetivo específico es identificar como afecta 
la impugnación de paternidad del padre biológico en el desarrollo de la identidad de 
los niños, niñas y adolescentes en los Juzgados de familia del Cercado de Lima, 
2017, en la tabla N° 11 el 59,38% de los encuestados está totalmente de acuerdo, 
ya que la dimensión derecho de identidad se ve vulnerado el correcto desarrollo de 
la identidad de los niños, niñas y adolescentes al no existir concordancia exacta 
entre la paternidad jurídica y la paternidad biológica en muchos casos; no obstante, 
el 9,38% mostraron problemas ante la proposición del objeto de estudio.  
De esta forma al explorar de forma meticulosa los antecedentes que han sido  
seleccionados de exposiciones parecidas a la actual indagación y concertando con 
los resultados logrados en los párrafos anteriores se rescata que la impugnación 
de paternidad del padre biológico que son pronunciadas por los juzgados de familia 
no logran favorecer a los niños, niñas y adolescentes ya que de alguna u otra forma 
sus derechos se ven afectados no permitiendo que los niños, niñas y adolescentes 
se desarrollen de manera integral en el seno de su familia, en las relaciones de 
parentesco y desarrollo de la identidad. 
Según la contribución teórica de Sánchez (2009) “Procedencia de la acción de 
reclamación de paternidad o maternidad cuando el presunto padre o madre ha 
fallecido: un estudio doctrinario y jurisprudencial”. Se concluyó que la acción de 
reclamo de filiación fuera del matrimonio reúne un conjunto de acciones de filiación  
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ajenas a la regulación chilena ya que la normativa al comienzo de su regulación no 
eran aplicadas atendiendo su verdadero sentido y trascendencia ya que no se 
consideraban aquellos principios que la cimentaban como la libre investigación de 
la paternidad y maternidad, igualdad de los hijos ante la ley e interés superior del 
niño; no obstante, eran estudiadas utilizando normas del código civil que reprimía 
la investigación de la paternidad de los niños, niñas y adolescentes nacidos 
extramatrimonialmente. 
Se corrobora que Bravo (2016) “Regulación de la impugnación de paternidad 
matrimonial: vulneración del principio del interés superior del niño y propuesta de 
modificación normativa”, cuyo objetivo fue establecer si la vigente legislación en 
torno a la impugnación de la paternidad es conveniente para salvaguardar el 
principio de interés superior del niño aplicando, así como metodología donde se 
llegó a utilizar un enfoque cualitativo método dogmático, y la técnica de análisis de 
contenido. A través de los progresos jurídicos de los legisladores por lo que se 
entrevistaron a cada uno de ellos y donde se llegó a solucionar que no solo se debe 
aplicar las leyes como lo sindica el código civil y demás regulación en la materia de 
manera general sino para cada caso específico que no perjudique el bienestar e 
interés superior del niño por sobre todas las cosas. De esta forma en el resultado 
del 2016 sindicaron que la determinación de la paternidad matrimonial tiene inicio 
en una partida legal, ya que la ley lo produce sobre la plataforma de ciertas 
condiciones. Dicho de otra forma, la paternidad es atribuida legalmente, en virtud 
de una presunción por motivo del matrimonio. Es así que si guarda relación con la 
actual investigación de acuerdo a los resultados que se logró se concluye que la 
legislación vigente del código civil en torno a la impugnación de paternidad 
matrimonial vulnera el principio del interés superior del niño por preferir en el fondo 
la realidad biológica y no la verdad social de los niños, niñas y adolescentes, por lo 
que se propone una regulación más concordante por los derechos tan importantes 
que son discutidos.  
Por otro lado el autor Mendoza (2015) “Protección del derecho a la identidad 
biológica con la impugnación de paternidad en el Perú, Argentina, Brasil y Costa 
Rica”, cuyo objetivo fue establecer si se salvaguarda el derecho a la identidad 
biológica con la impugnación de paternidad en el Perú, Argentina, Brasil y Costa 
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Rica. Además, la metodología empleada fue de tipo básica, nivel no experimental-
longitudinal y diseño jurídico comparativa. Se concluyó que la impugnación de 
paternidad resguarda el derecho a las identidades biológicas de los niños, niñas y 
adolescentes en el Perú como en los estados de Argentina, Brasil y Costa Rica; 
consintiendo de esta forma que los niños, niñas y adolescentes conozcan y 
convivan con sus padres biológicos. 
Según lo que resalta la contribución teórica de Pinella (2014) “El interés superior 
del niño/niña vs principio al debido proceso de Filiación Extramatrimonial” concluye 
que lo más importante es proteger la identidad y la verdad biológica del menor de 
edad de manera imperiosa concordado con el principio de interés superior del niño 
ante normas procesales de jerarquía que también puedan afectar el debido proceso 
del probable padre biológico y que también están refrendados por la legislación 
nacional, por lo que existe un conflicto con el derecho a la identidad del menor, el 
cual tiene una evidente conexión con el interés superior del niño lo que va ser 
motivo suficiente para que se imponga este principio fundamental ante normas 
procesales de terceros, porque tiene un alcance constitucional y fundamental de 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Asimismo, la contribución teórica de Vargas (2011) “El Derecho a la identidad del 
hijo como objeto de protección de la presunción pater is est”, se realizó utilizando 
una metodología exegética y dogmática. Así mismo se concluyó que los 
componentes principales del derecho a la identidad que convergen con la filiación 
son: el nombre y los lazos parentales, y a partir de este vínculo compete la verdad 
biológica, por lo que es importante señalar que ninguno de los elementos es 
determinante el uno con el otro, sino que todos son relevantes.  
Méndez (2013) “Tratado de Derecho de Familia. Derecho de la Filiación”, trabajo 
de investigación donde señala que la filiación es una etapa de parentela que nace 
inmediatamente del padre en relación con su hijo. Ambos están unidos por un 
vínculo de afinidad de sangre directa descendente de primer nivel. Dicha 
correspondencia, directa del menor de edad en relación con sus progenitores, es la 
de mayor relevancia. Además, el autor señala a la filiación como la descendencia 
de un sujeto; en cuyo caso resalta la mayor importancia que se da en torno a la 
relación descendente de padres e hijos la cual adquiere mayor jerarquía. 
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Placido (2015) “Manual de derecho de los niños, niñas y adolescentes”, 
investigación publicada en el Instituto Pacifico”, menciona que el Comité de los 
Derechos del Niño hace prevalecer que el interés superior del niño es aquel que 
rige en las normas internacionales como la Convención sobre los Derechos del 
Niño; esta convención lo define en su segundo principio en el que menciona que se 
le debe proteger al niño de forma extraordinaria donde se le pueda brindar todas la 
oportunidades y servicios que la ley disponga en cuanto a su beneficio y 
salvaguarda, para que tengan un desarrollo integral, ya sea físico, intelectual, 
psicológico, ético y social en la más completa libertad y respeto de su dignidad. Al 
establecer normativa con este objetivo, lo que imperará siempre será el interés 















































Con respecto a la variable general se concluye que la impugnación de paternidad 
del padre biológico afecta los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los 
juzgados de familia del Cercado de Lima-2017, ya que el 50% de los encuestados 
está totalmente de acuerdo que la impugnación de paternidad del padre biológico 
evita que los niños, niñas y adolescentes puedan vivir en una familia y desarrollarse 
de manera integral y sostenible rompe las relaciones de parentesco determinadas 
y no permite el desarrollo individual de la identidad de los niños, niñas y 
adolescentes; mientras que el 3,13% se mostraron de forma neutral ante la 
proposición. 
Con el primer objetivo específico, se concluye que el derecho a vivir en una familia 
que afecta a los niños, niñas y adolescentes en los juzgados de familia del Cercado 
de Lima-2017, que el 56,25% de los encuestados está totalmente de acuerdo, ya 
que el derecho a vivir en una familia es afectado al no permitir que los niños, niñas 
y adolescentes puedan vivir, crecer y desarrollarse en el seno familiar; de otra 
manera el 3,13% mostraron problemas ante la proposición. 
Con el segundo objetivo específico se concluye que la relación de parentesco de 
los niños, niñas y adolescentes en los juzgados de familia del Cercado de Lima-
2017, que el 43,75% de los encuestados declara que las relaciones de parentesco 
de los niños, niñas y adolescentes se ven afectados al no saber estos a ciencia 
cierta si son hijos de sus padres o no lo son, no obstante, el 9,38% mostraron 
problemas ante la proposición. 
El tercer objetivo específico, se concluye que el desarrollo de la identidad de los 
niños, niñas y adolescentes en los juzgados de familia del Cercado de Lima-2017, 
que el 59,38% de los encuestados declara que se ha vulnerado el desarrollo de la 
identidad de los niños, niñas y adolescentes al no existir concordancia exacta entre 
la paternidad jurídica y la paternidad biológica en muchos casos; no obstante, el 
9,38% mostraron problemas ante la proposición. 
 
 



























Se recomienda que es importantísimo realizar evaluaciones concretas a la actual 
regulación de las acciones de impugnación de paternidad en consideración a los 
supuestos de impugnación y de improcedencia, las personas legitimadas para obrar 
tanto como el plazo, ya que esto debe considerar y estar en concordancia con el 
interés superior del niño permitiendo la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes. 
Se recomienda también que cuando exista momentos de incertidumbre de la 
filiación se vea la forma de poner énfasis no solo a la realidad genética sino también 
la parte afectiva y social ya que se encuentran envueltos derechos como a su 
identidad y el derecho a decidir en las cuestiones que le perturban de acuerdo a la 
edad y madurez que tienen con la idea de asegurar la salvaguarda del interés 
superior del niño. 
Se recomienda en cuanto a la impugnación de paternidad del padre biológico se 
tenga en cuenta la posesión de estado del padre legal y el hijo y el tiempo de esa 
posesión de estado para determinar la procedencia e improcedencia de 
impugnación de paternidad del padre biológico y que los niños, niñas y 
adolescentes sea trascendental el derecho de estos a ser oídos en el proceso. 
Se recomienda también que antes que se implementen revisiones a la regulación 
de la impugnación de paternidad del padre biológico se realice un estudio actual 
sobre el impacto social que ocurriría una consulta o revisión de la actual regulación 
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CUESTIONARIO DE LA IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD DEL PADRE 
BIOLOGÍCO EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
INSTRUCCIONES:  
El objetivo del cuestionario es evaluar a los especialistas de derecho de los 
Juzgados de Familia del Cercado de Lima, el cuestionario está conformado por tres 
dimensiones. Este cuestionario está hecho con la finalidad de comprender como se 
puede mejorar la impugnación de paternidad del padre biológico en la legislación 
vigente en cuanto a su regulación y deficiencias. Cada pregunta tiene cinco 
opciones de respuestas, por favor seleccione la que crea conveniente y márquela 
con una “X”. 
DIMENSIONES INDICADORES 










1 2 3 4 5 
 FAMILIA NATURAL 
DERECHO A VIVIR EN 
UNA FAMILIA 
1 
¿Cree usted que la familia 
derivada del concubinato no 
se considera una familia 
natural por ende no se 
satisface el derecho de vivir 
en una familia?   
     
2 
¿Considera usted que los 
menores derivados de la 
adopción se les debe 
considerar parte de una 
familia natural ya que el 
derecho de vivir en una 
familia los protege? 
     
3 
¿Supone usted que la 
naturaleza de la familia 
natural solo debe basarse en 
vínculos consanguíneos y 
no los afectivos en la 
defensa al derecho de vivir 
en una familia 
     
FAMILIA SUSTITUTA 
4 
¿Siente usted que el 
gobierno actual facilita el 
proceso de adopción de 
menores en situación de 
abandono para que recalen 
en una familia sustituta? 
     
5 
¿Cree usted que existe una 
buena política de adopción 
frente al incremento de 
situación de menores en 
situación de abandono? 






¿Considera usted que el 
gobierno actual ha 
informado de la política de 
adopción que existe en el 
país? 





















































¿Considera usted que el 
gobierno no toma en cuenta 
el derecho comparado en la 
correcta determinación del 
parentesco consanguíneo 
















¿Siente usted que el 
parentesco por 
consanguinidad solo debe 
ser dilucidado por la prueba 
de ADN? 




¿Cree usted que se debe 
tomar en cuenta además 
del vínculo sanguíneo los 
vínculos afectivos en la 
determinación del 
parentesco? 






¿Considera usted que se 
deba adquirir parentesco 
por afinidad cuando se 
forme la familia por medio 
del concubinato? 





¿Considera usted que el 
gobierno actual trabaja en la 
promulgación de leyes que 
permitan otorgar al 
concubinato vínculos 
familiares de afinidad? 





¿Considera usted que la 
afinidad y la consanguinidad 
son tratados de manera 
discriminatoria en el actual 
código civil? 







¿Cree usted que el gobierno 
actual promueve el 
parentesco legal de manera 
eficiente en menores en 
situación de abandono? 





¿Considera usted que el 
menor adoptado tiene las 
facilidades legales para 
poder determinar a su 
verdadero padre biológico? 
















¿Siente usted que el 
gobierno actual y los 
anteriores se han 
preocupado porque los 
procesos de adopción sean 
menos tediosos y 
complicados?   
 
     












¿Siente usted que la 
protección del derecho al 
nombre involucra conocer la 
verdad biológica de los 
menores? 

































































¿Considera usted que el 
gobierno actual y gobiernos 
anteriores se han 
preocupado que no existan 
más niños sin una 
identidad? 
 





¿Cree usted que el gobierno 
actual ha implementado 
políticas de protección a 
menores que no cuenten 
con un nombre hasta el día 
de hoy?  
 
     






¿Considera usted que existe 
certeza en determinar la 
realidad biológica para 
conocer al padre biológico 
de un menor en el Perú? 
 






¿Cree usted que existe 
interés por parte del estado 
en acelerar los procesos de 
filiación para que el menor 
conozca y viva con sus 
verdaderos padres? 





















¿Siente usted que el estado 
regula el derecho a conocer 
a los padres en los casos de 
la fertilización asistida? 
     
 






¿Cree usted que la decisión 
de los jueces en las 
relaciones familiares de 
padre biológico y el menor 
debe basarse en la posesión 
de estado? 







¿Siente usted que la 
administración de justicia a 
través a través de su dación 
de leyes promueve y 
asegura que el menor 
adquiera un vínculo con su 
padre biológico? 
     
 
24 
¿Considera usted que los 
menores dados en adopción 
se les restringe el derecho 
de conocer sus orígenes, 
sus verdaderas relaciones 
familiares? 
 






Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Items_01 79,09 44,604 ,732 ,721 
Items_02 76,72 57,434 -,074 ,775 
Items_03 76,78 58,564 -,221 ,780 
Items_04 76,78 58,499 -,213 ,779 
Items_05 78,94 45,609 ,666 ,728 
Items_06 76,81 57,060 -,024 ,773 
Items_07 79,13 44,694 ,693 ,725 
Items_08 79,31 45,899 ,631 ,731 
Items_09 79,00 46,000 ,593 ,734 
Items_10 78,69 48,093 ,645 ,735 
Items_11 76,81 57,190 -,041 ,773 
Items_12 79,19 48,028 ,573 ,738 
Items_13 76,75 58,323 -,189 ,779 
Items_14 76,75 57,484 -,080 ,775 
Items_15 76,78 58,241 -,179 ,778 
Items_16 79,34 47,975 ,574 ,738 
Items_17 76,75 57,161 -,038 ,773 
Items_18 76,72 57,434 -,074 ,775 
Items_19 78,81 53,899 ,288 ,760 
Items_20 76,66 57,910 -,135 ,777 
Items_21 76,81 56,931 -,007 ,772 
Items_22 78,84 52,523 ,441 ,753 
Items_23 77,00 56,258 ,047 ,772 


































































Matriz de Consistencia 
Impugnación de Paternidad del Padre Biológico en los Niños, Niñas y Adolescentes en los Juzgados de Familia del Cercado de Lima-2017 
 
DISEÑO TEÓRICO 
Problema Objetivo Hipótesis (o IDEN a defender) Variable (s) 
¿Cómo afecta la impugnación de paternidad del 
padre biológico en los niños, niñas y 
adolescentes en los juzgados de familia del 
Cercado de Lima- 2017?  
Describir cómo afecta la impugnación de 
paternidad del padre biológico en los niños, 
niñas y adolescentes en los Juzgados de familia 
del Cercado de Lima-2017 
En el trabajo de investigación se vio necesario omitir 
este punto por el motivo de no ser necesario 
establecerlo ya que el diseño de investigación es 




Impugnación de Paternidad  





Impugnación de Paternidad 
La impugnación de paternidad es la acción de 
reconocer que realizan ya sea el padre o la 
madre, unida o disociada, corresponde situar al 
menor en la situación de fuera del matrimonio.  
(Peralta, 2002, p. 420). 
 










El derecho de identidad 
 
-Derecho al nombre 
-Derecho a conocer a sus padres 
-Derecho a las relaciones familiares 
DISEÑO METODOLÓGICO 
Metodología de la Investigación Diseño de la Investigación Ámbito de la Investigación Instrumentos y Fuentes de 
Información 
Criterios de rigurosidad en la 
Investigación 
Cuantitativo; porque los datos 
obtenidos serán sometidos a análisis 
e interpretación para generar teorías, 
probar hipótesis, con base en la 
mediación numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones 
de comportamiento y probar teorías. 
 
Transeccional; ya que se da en un 
espacio determinado de tiempo lo que 
hace aún más específico y más 
accesible de ubicar. 
Unidad(es) de análisis o estudio: 
Opinión especializada de los especialistas 
de los juzgados de familia del Cercado de 
Lima-2017 
Universo: Conjunto de todos los casos 
que concuerdan con determinadas 
especificaciones, en ese caso a las 
personas 
Población: Especialistas de los juzgados 
de familia del Cercado de Familia. 
Muestra: La cantidad de la muestra es de 
32 con las características descritas. 
Técnicas de Muestro: En el tipo de 
muestra que se realizará la siguiente tesis 
es el muestreo no probabilístico por 
conveniencia. 
 
En el caso de esta investigación, se 
empleará y se utilizará la técnica del 
análisis documental, para lo cual se 
contará con los instrumentos tales 
como registros, fichas de recolección 
de datos, computadoras, fichas de 
análisis, libros, entre otros. 
 
El instrumento que se aplicará en la 
presente investigación será el 





-Validez: Se llevará a cabo a los 
especialistas de los juzgados de 
familia del Cercado de Familia. 
 
Confiabilidad: La confiabilidad 
se hizo a través del Alfa de 
Cronbach´s.. 
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